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завдань, ділових ігор тощо. За цією системою на початку семестру має складатися єдиний роз-
клад занять на весь семестр без виділення перших двох тижнів на вичитування лекцій.
В університеті потрібно активізувати роботу з адаптації змісту навчальних дисциплін до стандар-
тів університетів Європейського Союзу. Не дивлячись на те, що кафедрами проведена значна робота
з уніфікації навчальних планів до норм університетів Західних країн, однак часто за назвою дисцип-
ліни стоїть дещо інший зміст. Особливо це стосується випускових кафедр. Тому саме зміст дисцип-
ліни має стояти на першому місці в процесі адаптації навчально-методичного процесу до європейсь-
ких стандартів, без чого не можна говорити про підвищення якості знань студентів і визнання наших
дипломів за кордоном. Досвід засвідчує, що у випадку коли наші студенти потрапляють на навчання
в університети Заходу їм, як правило, автоматично зараховують базові дисципліни, такі як математи-
ка, технологічні та природничі дисципліни, мікро- та макроекономіка, але їм заново доводиться ви-
вчати спеціальні дисципліни. Цю адаптацію необхідно робити з метою обміну студентів і викладачів,
а також входження університету в систему європейської вищої освіти.
Важливим елементом сучасної парадигми взаємовідносин між викладачем і студентом є пере-
несення акценту в оцінці роботи студентів з екзамену на роботу протягом семестру. В процесі
навчання студент має знати, що для отримання високої оцінки з дисципліни він повинен інтенси-
вно працювати протягом семестру, а не сподіватися на те, що лекції та практичні заняття можна
не відвідувати, а на екзамені використати шпаргалку і отримати високу оцінку з дисципліни. Са-
ме такий підхід є основою сучасної парадигми взаємовідносин між викладачем і студентом.
Перенесенням акценту на оцінювання знань студентів з екзамену на процес поточного на-
вчання також досягаються такі цілі:
1. знижується ризик не об’єктивної оцінки знань студента на екзамені;
2. підвищується інтенсивність роботи студентів і викладачів;
3. покращується відвідування студентами лекційних і практичних занять;
4. удосконалюється методична робота та забезпечення навчального процесу, адже необхідні
методичні розробки за кожною темою дисципліни і документальне оформлення її оцінювання.
 Удосконалення навчального процесу, запровадження його сучасних технологій безпосеред-
ньо передбачає змінну системи оцінювання знань студентів. Звичайно, це складне і не однознач-
не завдання. Воно вимагає продуманості й етапності З метою реалізації сучасної парадигми вза-
ємовідносин між викладачем і студентом доцільно надати право викладачу самому
встановлювати пропорцію між поточною і підсумковою оцінкою. Як засвідчує досвід провідних
університетів світу, існує чітка тенденція до зменшення значення екзамену, як кінцевої оцінки
успішності студента і, відповідно, його частки в загальній оцінці знань студентів. Так, напри-
клад, в університетах США і ЄС питома вага кінцевої оцінки, що формується на основі поточної
успішності складає 70–90 % і тільки, відповідно, 10–30 % займає кінцевий екзамен.
Таким чином, сучасну парадигму відносин викладача і студентів можна звести до таких осно-
вних напрямків: підвищення ролі викладача в організації навчального процесу і, зокрема, профе-
сорів; наповнення змісту економічних дисциплін, що відповідали аналогічним дисциплінам, що
викладаються в університетах Західних країн; зміщення центру ваги в оцінюванні знань студен-
тів з кінцевої оцінки до поточної оцінки та надання можливості викладачу самому встановлюва-
ти пропорцію в оцінці поточної успішності й іспиту.
Довганик Н.М., к.. іст. н., доц.,
кафедра політісторії
РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ
Останніми роками в освітньому просторі України відбулися зміни в організації навчальної ді-
яльності студентів. Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних за-
кладах передбачається, що самостійна робота студентів як основний засіб оволодіння навчаль-
ним матеріалом має становити не менше 1/3 і не більше 2/3 загального обсягу часу, відведеного
на вивчення конкретної дисципліни. Співвідношення між аудиторною і позааудиторною робо-
тою змінюється на користь останньої.
 Багато студентів не вміють правильно організувати самостійну роботу; розподіляти свій час;
здійснювати контроль за своєю діяльністю. Так, 30 % студентів визнали, що не вміють раціона-
льно організовувати свою працю і ефективно розподіляти свій час, а 20 % студентів визначили
свій рівень вміння самостійно працювати з літературою як низький.
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У цих умовах принципово важливо організувати контроль викладача за самостійною роботою
студентів так, щоб він був спрямований не стільки на перевірку міри запам’ятовування матеріалу, що
вивчався, але і на його розуміння, розвиток творчих здібностей. Для цього в усіх видах діяльності не-
обхідно створювати ситуації керованого самонавчання студентів, які містять такі компоненти:• перенесення акценту з викладання на навчання;• формування не лише пізнавальної, але і професійної мотивації діяльності студентів;• формулювання своїх цілей;• усвідомлення своєї Я-концепції або образу самого себе;• критичний аналіз, оцінка своїх достоїнств і недоліків;• розробка програми самовиховання і самостійної роботи;• визначення способів і методів самостійної роботи;• використання практичних рекомендацій з управління думками, емоціями і поведінкою;• забезпечення самоконтролю і контролю з боку викладача.
Ураховуючи достатній рівень пізнавальної активності студентів, необхідно залучати їх до та-
ких видів навчальної діяльності, які б розвивали і вдосконалювали базові прийоми самостійної
роботи: культуру читання і культуру слухання, ведення короткого і раціонального запису (випи-
ски, план, теза, конспект, анотація, реферат, рецензія, загальні прийоми роботи з книгою), пошук
додаткової інформації (робота з бібліографічним матеріалом), раціональну організацію часу. Ці
та інші прийоми повинні активно включатися в самостійну роботу студентів.
Пізнавальні процеси, що розгортаються під час навчальної діяльності, майже завжди супрово-
джуються емоційними переживаннями. Тому при навчанні бажано створювати ситуації успіху,
що сприяють формуванню позитивних емоцій. Це пояснюється тим, що емоційні стани і почуття
роблять регулюючий вплив на процеси сприйняття, пам’яті, мислення, уяви особистості.
Останніми роками набуває великого поширення технологія «портфоліо», яка є одним з основ-
них елементів модернізації освіти. Кажучи про папку або портфель індивідуальних навчальних
досягнень студентів, мають на увазі осмислення і репрезентування результатів, отриманих у
процесі навчання, як новий спосіб оцінки власної діяльності. Це ефективний спосіб раціонально-
го і прозорого просування майбутніх професіоналів на ринку праці, спосіб оцінювання наявних у
них можливостей для ділової, професійної і творчої взаємодії працедавця з ними.
Отже, самостійна робота відкриває великі можливості для вдосконалення процесу навчання з
погляду сучасних вимог, що висуваються до системи освіти. Для підвищення її ефективності по-
трібний теоретико-методологічний аналіз форм і методів організації її проведення та забезпечен-
ня викладачів і студентів дидактико-методичними матеріалами.
Дудкіна Т. Ю., викладач
кафедри фізичного виховання
ВИКОРИСТАННЯ ВПРАВ АКВААЕРОБІКИ У ЯКОСТІ НАПОВНЕННЯ ЗМІСТУ
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ У РАМКАХ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»
Науково-методичний аспект активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передба-
чає розробку варіативних методичних систем навчання, що охоплюють побудову і технологічне
забезпечення мотивацій, добір змісту, методів, прийомів, підготовку систем диференційованих
вправ, визначення орієнтирів навчально-пізнавальної діяльності.
Оптимізація навчального процесу з фізичного виховання іноді ототожнюють з такими катего-
ріями, як удосконалення, інтенсифікація та підвищення ефективності. Зокрема, вдосконалення
навчального процесу потребує часткового та вибіркового його поліпшення за рахунок оновлення
змісту і кращій організації процесу.
Метою внесення вправ аквааеробіки в курс спеціалізації «Плавання» у рамках практичної ди-
сципліни «Фізичне виховання» є урізноманітнення програми навчання з плавання як на початко-
вому, так і на подальших етапах; покращення технічної сторони основних стилів плавання, а та-
кож покращення фізичного розвитку, досягнення комфортного емоційного стану.
Загальновідомо, що процес навчання плаванню складний і тривалий, пов’язаний з монотон-
ною діяльністю. В основному робота полягає у повторенні одних і тих самих вправ, тобто за ра-
хунок автоматизації рухів, а пошук резервів для покращення результатів зумовлений на підви-
щенні навантаження в циклі занять. У той же час, легкість і доступність виконання
різноманітних спеціальних вправ аквааеробіки дозволяє долучати до занять студентів, які прак-
тично не вміють плавати, тим самим розширюючи контингент тих, хто займається; сприяти по-
